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qÜÉ=ÄìëáåÉëë=ëéÉÅá~äáëí=åçíÉë=íÜ~í=íÜáë=Öê~éÜ=Åçåí~áåë=ëçãÉ=D~Äåçêã~äD=éÉêáçÇë=ëìÅÜ=~ëW==
•  b~ëíÉêI=ïÜÉêÉ=ÇÉã~åÇ=áë=ìåìëì~ääó=ÜáÖÜX==
•  éÉêáçÇë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=éêçÇìÅí=áå=èìÉëíáçå=ï~ë=çå=éêçãçíáçåX==
•  Ç~óë=ïÜÉêÉ=çåÉ=ÅìëíçãÉê=éìêÅÜ~ëÉÇ=îÉêó=ä~êÖÉ=èì~åíáíáÉë=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅíX=~åÇ==
•  Ç~óë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=éêçÇìÅí=ëçäÇ=çìí=~í=ëçãÉ=éçáåíK==
tÉ=ÜóéçíÜÉëáòÉ=íÜ~í=áÑ=ïÉ=êÉãçîÉ=íÜÉëÉ=D~Äåçêã~äD=éÉêáçÇë=ïÉ=ã~ó=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÄÉííÉê=
éêÉÇáÅí=ÇÉã~åÇK==
PKQ= fåáíá~ä=ãçÇÉääáåÖ=
cçääçïáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=Éñéäçê~íáçåI=~å=áåáíá~ä=ãçÇÉä=áë=éêçÇìÅÉÇ=ïÜáÅÜ=áë=î~äáÇ=ÇìêáåÖ=åçåJ
éêçãçíáçå~ä=éÉêáçÇëK==cáÖìêÉ=R=ëÜçïë=íÜÉ=`äÉãÉåíáåÉ=ëíêÉ~ã=íÜ~í=ÑáäíÉêë=çìí=íÜÉ=Ç~óë=çå=
ïÜáÅÜ=D~Äåçêã~äD=ë~äÉë=çÅÅìêêÉÇI=ëìÅÜ=~ëW=
•  b~ëíÉêI=ïÜÉêÉ=ÇÉã~åÇ=áë=ìåìëì~ääó=ÜáÖÜX==
•  éÉêáçÇë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=éêçÇìÅí=áå=èìÉëíáçå=ï~ë=çå=éêçãçíáçåX==
•  Ç~óë=ïÜÉêÉ=çåÉ=ÅìëíçãÉê=éìêÅÜ~ëÉÇ=îÉêó=ä~êÖÉ=èì~åíáíáÉë=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅíX=~åÇ==
•  Ç~óë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=éêçÇìÅí=ëçäÇ=çìí=~í=ëçãÉ=éçáåíK==
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= R=çÑ=10==
 
cáÖìêÉ=R=`äÉãÉåíáåÉ=píêÉ~ã=Ñçê=åçåJéêçãçíáçå=åÉìê~ä=åÉíïçêâ=ãçÇÉääáåÖ=
qÜÉ=ë~äÉë=ÇÉã~åÇ=áë=íÜÉå=ãçÇÉääÉÇ=ìëáåÖ=~=åÉìê~ä=åÉíïçêâK=`äáÅâ=çå=íÜÉ=áÅçå=?kçåJ
éêçãç=jçÇÉä?=íç=Çáëéä~ó=íÜÉ=Ñáå~ä=êÉëìäíK==
PKQKN= jçÇÉääáåÖ=_êÉ~Ç=aìêáåÖ=kçåJéêçãçíáçå~ä=mÉêáçÇë=
cáÖìêÉ=S=ëÜçïë=íÜÉ=DÅäÉ~åÉÇD=ë~äÉë=Ç~í~=~äçåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=çìíéìí=çÑ=íÜÉ=åÉìê~ä=åÉíïçêâ=
ãçÇÉäK==
•  qÜÉ=~Åíì~ä=ë~äÉë=~êÉ=ëÜçïå=áå=ÄäìÉ==
•  qÜÉ=åÉìê~ä=åÉíïçêâ=çìíéìí=áë=ëÜçïå=áå=êÉÇ==
•  qÜÉ=Éêêçê=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=åÉìê~ä=åÉíïçêâ=~åÇ=íÜÉ=~Åíì~ä=ë~äÉë=áë=ëÜçïå=áå=ÖêÉÉå==
 
 
cáÖìêÉ=S==kÉìê~ä=åÉíïçêâ=çìíéìí=
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= S=çÑ=10==
=
tÉ=Ü~îÉ=åçï=îÉêáÑáÉÇ=íÜ~í=ïÉ=Å~å=ãçÇÉä=íÜÉ=ë~äÉë=Ç~í~=ÇìêáåÖ=åçåJéêçãçíáçå~ä=éÉêáçÇëK=
qÜáë=áë=~=ÖççÇ=Ñáêëí=ëíÉéI=Äìí=ïÉ=~äëç=åÉÉÇ=íç=ãçÇÉä=íÜÉ=éêçãçíáçå~ä=éÉêáçÇëK=tÉ=ïáää=
åçï=ÑçÅìë=áå=çå=íÜÉ=Ççãáåç=~åÇ=ëíÉ~ä=ÉÑÑÉÅíëK==
PKR= cìêíÜÉê=Éñéäçê~íáçå=
kçï=íÜ~í=ïÉ=Ü~îÉ=~=åçåJéêçãçíáçå~ä=ãçÇÉä=ïÉ=åÉÉÇ=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=Ççãáåç=~åÇ=ëíÉ~ä=
ÉÑÑÉÅíëK==
PKRKN= açãáåç=ëíêÉ~ã=
cáÖìêÉ= T= ëÜçï= íÜÉ= `äÉãÉåíáåÉ= ëíêÉ~ã= íÜ~í= ~å~äóëÉë= íÜÉ= ë~äÉë= Ç~í~= ïÜÉêÉ= ëÉääJçìíë=
çÅÅìêêÉÇK= ^å= D~ëëçÅá~íáçå= êìäÉëD= ~äÖçêáíÜã= Ü~ë= ÄÉÉå= ìëÉÇ= íç= ÇÉêáîÉ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáéë=
ÄÉíïÉÉå=ÇáÑÑÉêÉåí=éêçÇìÅíëK==
 
 
cáÖìêÉ=T=`äÉãÉåíáåÉ=píêÉ~ã=Ñçê=Ççãáåç=é~ííÉêå=~å~äóëáë=
`äáÅâ=çå=íÜÉ=áÅçå=?açãáåç=m~ííÉêåë?=íç=Çáëéä~ó=íÜÉ=ãçëí=ÑêÉèìÉåí=DÇçãáåç=ÅÜ~áåëD=íÜ~í=
çÅÅìê=áå=íÜÉ=éÉêáçÇ=áå=èìÉëíáçåK==
PKRKO= açãáåç=m~ííÉêåë=
cáÖìêÉ=U=ëÜçïë=íÜÉ=ãçëí=Åçããçå=DÇçãáåç=ÅÜ~áåëD=íÜ~í=Ü~îÉ=çÅÅìêêÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=éÉêáçÇI=
äáëíÉÇ=áå=êÉîÉêëÉ=çêÇÉê=çÑ=ÑêÉèìÉåÅóK==fí=Å~å=ÄÉ=ëÉÉå=Ñçê=Éñ~ãéäÉ=íÜ~í=íÜÉ=ãçëí=Åçããçå=
éêçÇìÅí=íç=ëÉää=çìí=Ñáêëí=áë=?mêÉã=^=pè=`ìí=_êÉ~Ç=mêÉãáìã?I=ïÜáÅÜ=áë=ìëì~ääó=ÑçääçïÉÇ=Äó=
~=ëÉääJçìí=çÑ=?mêÉã=^=pè=`ìí=qÜáÅâ?K==
=
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= T=çÑ=10==
 
cáÖìêÉ=U=açãáåç=m~ííÉêåë=~í=qqk=pìéÉêã~êâÉíë=iíÇ=
lÑíÉåI= ëÉîÉê~ä= ?mêÉã= ^?=éêçÇìÅíë=~êÉ=çå=éêçãçíáçå=íçÖÉíÜÉêK=tÉ=åçíáÅÉ=íÜ~í=?péãâí=
tÜáíÉ=_êÉ~Ç=jÉÇáìã?=áë=çÑíÉå=íÜÉ=Ñáå~ä=Ççãáåç=áå=íÜÉ=ÅÜ~áå=~åÇ=íÜ~í=íÜáë=éêçÇìÅí=Ü~ë=
åÉîÉê=ÄÉÉå=çå=éêçãçíáçåK=qÜÉêÉÑçêÉI=ïÜÉå=?mêÉã=^?=éêçÇìÅíë=~êÉ=çå=éêçãçíáçåI=çêÇÉêë=
Ñçê=?péãâí=tÜáíÉ=_êÉ~Ç=jÉÇáìã?=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=áí=ÇçÉë=åçí=ëÉää=çìíK==
PKRKP= açãáåç=bñ~ãéäÉ=
cáÖìêÉ=V=ëÜçïë=~å=Éñ~ãéäÉ=Ç~ó=çå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=Ççãáåç=ÉÑÑÉÅí=íççâ=éä~ÅÉK==
•  ^í=NPWMM=?mêÉãáìã=^=pè=`ìí=_êÉ~Ç=mêÉãáìã?=EêÉÇF=ëçäÇ=çìíK=
•  qÜáë=ëÉääJçìí=Å~ìëÉÇ=~å=áåÅêÉ~ëÉ=áå=íÜÉ=ë~äÉë=çÑ=?mêÉãáìã=^=pè=`ìí=qÜáÅâ?=EóÉääçïF=
Ñêçã=NQWMMK=
•  ^í=NSWMM=?mêÉãáìã=^=pè=`ìí=qÜáÅâ?=ëçäÇ=çìíK=
•  qÜáë=ëÉääJçìí=Å~ìëÉÇ=~å=áåÅêÉ~ëÉ=áå=íÜÉ=ë~äÉë=çÑ=?mêÉãáìã=^=tÜáíÉ=_êÉ~Ç=qÜáÅâ?=Eé~äÉ=
ÄäìÉF=Ñêçã=NTWMMK==
 
cáÖìêÉ=V=^å=Éñ~ãéäÉ=Ç~ó=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Ççãáåç=ÉÑÑÉÅí=Å~å=ÄÉ=çÄëÉêîÉÇK=
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= U=çÑ=10==
PKRKQ= qÜÉ=píÉ~ä=bÑÑÉÅí=
=
píÉ~äë=~êÉ=ëìÄëÉèìÉåíäó=áåîÉëíáÖ~íÉÇ=ìëáåÖ=ÑìêíÜÉê=`äÉãÉåíáåÉ=ëíêÉ~ãëK==cáÖìêÉ=NM=ëÜçïë=
Üçï=áåÇáîáÇì~ä=éêçÇìÅíë=ëíÉ~ä=Ñêçã=É~ÅÜ=çíÜÉêK=b~ÅÜ=êçï=êÉéêÉëÉåíë=~=éêçÇìÅí=ïÜáÅÜ=áë=
çå=éêçãçíáçåK=qÜÉ=Åçäìãåë=êÉéêÉëÉåí=éêçÇìÅíë=ïÜáÅÜ=~êÉ=~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=éêçãçíáçåK==
•  oÉÇ=ÅÉääë=áåÇáÅ~íÉ=~å=ÉñÅÉääÉåí=ë~äÉë=ÄççëíK=
•  lê~åÖÉ=ÅÉääë=áåÇáÅ~íÉ=~=ÖççÇ=ë~äÉë=ÄççëíK=
•  tÜáíÉ=ÅÉääë=áåÇáÅ~íÉ=êÉä~íáîÉäó=ìåÅÜ~åÖÉÇ=ë~äÉëK=
•  _äìÉ=ÅÉääë=áåÇáÅ~íÉ=~=ëíÉ~äK=
=
 
cáÖìêÉ=NM=j~íêáñ=ëÜçïáåÖ=ëíÉ~ä=áåíÉê~Åíáçåë=
qqk=pìéÉêã~êâÉíë=iíÇ=çÑÑÉê=ãìäíáéäÉ=éêçãçíáçåëK=få=íÜÉ=éÉêáçÇ=áå=èìÉëíáçå=ÉáíÜÉê=~ää=
?mêÉãáìã=^?=éêçÇìÅíë=~êÉ=áå=éêçãçíáçåI=çê=~ää=?mêÉãáìã=_?=éêçÇìÅíë=~êÉ=çå=éêçãçíáçåK=
fí= Å~å= ÄÉ= ëÉÉå= íÜ~í= ïÜÉå= ~= éêçÇìÅí= áë= çå= éêçãçíáçåI= íÜÉ= ë~äÉë= çÑ= íÜ~í= éêçÇìÅí= ~êÉ=
ÉåÜ~åÅÉÇ=E~ë=ÉñéÉÅíÉÇFK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëíÉ~ä=ÉÑÑÉÅíë=Å~å=ÄÉ=ëÉÉåW==
•  ^ää=éêçãçíáçå~ä=éêçÇìÅíë=ëíÉ~ä=Ñêçã=?pìéÉêã~êâÉí=Äê~åÇ=Ä~ëáÅ=ïÜáíÉ=ÄêÉ~Ç?==
•  qÜÉêÉ=áë=ëáÖåáÑáÅ~åí=ëíÉ~ä=Ñêçã=?mêÉãáìã=_?=íç=?mêÉãáìã=^?==
•  qÜÉêÉ=áë=ëçãÉ=ëíÉ~ä=Ñêçã=?mêÉãáìã=^?=íç=?mêÉãáìã=_?==
PKS= cáå~ä=êÉëìäíë=
=
få= íÜÉ= Ñáå~ä= éÜ~ëÉ= ïÉ= Å~å= ëÉÉ= íÜÉ= Ñáå~ä= êÉëìäíë= çÑ=íÜÉ=Ç~í~=ãáåáåÖ=~å~äóëáë=~åÇ=íÜÉáê=
ÅçåëÉèìÉåÅÉë=Ñçê=íÜÉ=çêÇÉêáåÖ=éêçÅÉëëK==
cáÖìêÉ= NN= ëÜçïë= Üçï= çìê= ÇáëÅçîÉêáÉë= Ü~îÉ= áåÑäìÉåÅÉÇ= ~åÇ= ÅÜ~åÖÉÇ= íÜÉ= çêÇÉêáåÖ=
~äÖçêáíÜãëK=få=íÜáë=ÅÜ~êíW==
•  qÜÉ=ÄäìÉ=Ä~êë=áåÇáÅ~íÉ=íÜÉ=Dëí~åÇ~êÇD=çêÇÉê=èì~åíáíáÉë==
•  qÜÉ=êÉÇ=Ä~êë=áåÇáÅ~íÉ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=DçåJéêçãçíáçåD=çêÇÉê=èì~åíáíáÉë==
•  qÜÉ=óÉääçï=Ä~êë=áåÇáÅ~íÉ=íÜÉ=åÉï=DçåJéêçãçíáçåD=çêÇÉê=èì~åíáíáÉë==
=
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= V=çÑ=10==
aRKQ= «=j^ohbq=`çåëçêíáìãI=NVVV= NM=çÑ=10=
 
cáÖìêÉ=NN=fãé~Åí=çå=çêÇÉêáåÖ=éêçÅÉëë=
få=cáÖìêÉ=NNI=íÜÉ=Ñçìê=?mêÉãáìã=^?=éêçÇìÅíë=~êÉ=çå=éêçãçíáçåK=qÜÉ=çêÇÉê=èì~åíáíáÉë=Ñçê=
íÜÉëÉ=éêçÇìÅíë=~êÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=áå=íÜÉ=ë~ãÉ=ï~ó=~ë=íÜÉó=ïÉêÉ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=~å~äóëáëK=eçïÉîÉêW==
•  lêÇÉê= èì~åíáíáÉë= Ñçê= íÜÉ= íïç= ?mêÉãáìã= _?= éêçÇìÅíë= ~åÇ= Ñçê= ?pìéÉêã~êâÉí= Äê~åÇ=
Ä~ëáÅ=ïÜáíÉ=ÄêÉ~Ç?=~êÉ=êÉÇìÅÉÇ=ÇìÉ=íç=ëíÉ~ä=ÉÑÑÉÅíëK=qÜÉ=êÉëìäí=áë=êÉÇìÅÉÇ=ï~ëí~ÖÉ=Ñçê=
íÜÉëÉ=éêçÇìÅíëK==
•  qÜÉ=çêÇÉê=èì~åíáíó=Ñçê=?pìéÉêã~êâÉí=Äê~åÇ=ïÜáíÉ=ÄêÉ~Ç=ãÉÇáìã?=Ü~ë=ÄÉÉå=áåÅêÉ~ëÉÇ=
~ë=íÜáë=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=~ë=íÜÉ=ÅêáíáÅ~ä=ÇçãáåçK=qÜÉ=êÉëìäí=áë=áåÅêÉ~ëÉÇ=~î~áä~Äáäáíó=
Ñçê=ÄêÉ~Ç=éêçÇìÅíëK==
Q= `çåÅäìëáçåë=
=
qÜáë=êÉéçêí=Ü~ë=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íÜÉ=éçïÉê=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=Ç~í~=ãáåáåÖK==få=é~êíáÅìä~êI=áí=Ü~ë=
ëÜçïå= Üçï= “qqk= pìéÉêã~êâÉíë= iíÇÒ= Ü~îÉ= ~ÅÜáÉîÉÇ= olf= íÜêçìÖÜ= êÉÇìÅáåÖ= ï~ëí~ÖÉ=
Åçëíë=~åÇ=áåÅêÉ~ëáåÖ=êÉîÉåìÉ=ÇìÉ=íç=áåÅêÉ~ëÉÇ=ë~äÉë=~åÇ=áåÅêÉ~ëÉÇ=ÅìëíçãÉê=ë~íáëÑ~ÅíáçåK=
=